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Основним робочим органом більшості вантажно-розвантажувальних 
сільськогосподарських машин являються шнекові механізми. Специфіка їх роботи, 
зумовлена різноманітністю технологічних процесів, а також фізико-механічними 
властивостями транспортованого матеріалу, що визначає номенклатуру та 
конструктивні параметри транспортуючого шнекового механізму. Визначенню зміни 
продуктивності із зміною частоти обертання і присвячена дана робота. Продуктивність 
визначається за формулою [1].  















де   – коефіцієнт, залежить від ширини спіралі шнека, D  – зовнішній діаметр шнека; 
1  – коефіцієнт тертя сировини об поверхню шнека; T  – крок спіралі,              0  – 
коефіцієнт заповнення об’єму;  
 
 
У даній роботі досліджена 
продуктивність шнекового транспортера із 
діаметром 100 мм у залежності від сировини 
що транспортується (пісок, пшениця, 
комбікорм, гній) та частоти обертання n 
робочого органу транспортера. Результати 
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